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ABSTRAK 
 
 
EVALUASI PENINGKATAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN 
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN 
SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2013-2016 
 
 
HAGASTHA ARTINADI 
NIM F3414085 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Pajak Restoran di 
Sukoharjo dengan melihat besar kontribusi yang di berikan Pajak Restoran 
terhadap Pendapatan Asli Daerah dan peneltian ini bertujuan mengetahui kendala 
dan hambatan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data 
berasal dari data sekunder yang diperoleh dari BKD Sukoharjo dan data primer 
hasil dari wawancara dengan beberapa staff BKD Sukoharjo dan Wajib Pajak 
Restoran. 
Hasil dari penelitian ini adalah kontribusi Pajak Restoran terhadap 
Pendapatan Asli Daerah di Sukoharjo meningkat selama empat tahun terakhir, 
walaupun mengalamai peningkatan tetapi masih ada kendala dan hambatan yang 
harus dihadapi BKD Sukoharjo dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah perkembangan Pajak Restoran di 
Sukoharjo mengalami peningkatan, penerimaan Pajak Restoran selalu mengalami 
kenaikan begitupun kontribusi yang diberikan Pajak Restoran terhadap PAD juga 
meningkat selam empat tahun terakhir. Berdasarkan hasil studi, penulis 
memberikan beberapa saran kepada BKD Sukoharjo untuk menambah lagi 
pegawai yang khusus untuk terjun langsung ke masyarakat agar segala potensi 
yang ada di Sukoharjo dapat tersaring semua, dan dapat menambah jumlah 
peneriman Pajak Daerah di Sukoharjo khususnya untuk Pajak Restoran. 
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ABSTRACT  
 
 
 
EVALUATION OF THE CONTRIBUTION TAX INCREASE IN REGIONAL 
REVENUE FOR RESTAURANT IN SUKOHARJO FOR FISCAL YEAR 2013-
2016 
 
HAGASTHA ARTINADI 
NIM F3414085 
 
This study aims to determine the tax developments in Sukoharjo restaurant 
with a great look contribution given restaurant tax to regional revenue and the 
present study aims to determine the constraints and obstacles in improving 
restaurant tax receipts. 
The method used in this research is descriptive. Source of data derived 
from secondary data obtained from BKD Sukoharjo and primary data from 
interviews with several staff BKD Sukoharjo and Taxpayer Restaurant. 
The results of this study are tax contribution to regional revenue 
Restaurants in Sukoharjo increased over the last four years, despite there is an 
increase but there are still obstacles and barriers that must be faced BKD 
Sukoharjo in improving restaurant tax receipts 
The conclusion of this study is the development in Sukoharjo restaurant 
tax increase, tax revenue as well as restaurants always increase the contribution 
given by the restaurant tax revenue also increased to PAD for last four years. 
Based on study results, the authors give some advice to BKD Sukoharjo to add 
more specialized personnel to go directly to the community so that all the 
potential that exists in Sukoharjo can be filtered all, and can increase the amount 
of local tax acceptance in Sukoharjo, especially for the restaurant tax. 
 
Keywords: Development, Contribution, Tax Restaurants, Locally-generated 
Revenue 
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